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Regulering av fisket etter brisling i Nordsjøen i 1980. 
I medhold av §§ l og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene, jfr. Kongelig resolusjon av 17.·januar 
1964, og § 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av del-
tagelsen i fisket, har Fiskeridepartementet 3. desember 1980 
bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske brisling i EF-sonen i Nordsjøen 
begrenset i øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og 
Lindesnes fyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøyer fiske 
inntil 45e000 tonn brisling i EF-sonen i tidsrommet 4e desember 
til 31. desember 1980. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten som nevnt i 
annet ledd er beregnet oppfisket. 
§ 2. 
Deltagende fartøy kan ikke ilandføre større last pr. tur enn 
5.000 hl. Innenfor denne turkvote gjelder begrensningen i 
tillatt lastekapasitet. 
§ 3. 
De deltagende fartøyer skal melde fra til Noregs Sildesalslag 
ved utse.iling fra havn til feltet. 
§ 4. 
Udisponerte fartøykvoter i henhold til forskrifter av 16. oktober 
1980 om regulering av fiske etter brisling i Nordsjøen i 1980 
kan ilandføres uten hensyn til § 2 når innmeldingen av fangsten 
skjer innen 11. desember 1980 kl. 0000. 
§ 5. 
Brislingfangster kan inneholde 10% sild som bifangst. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring 
og utfylling av bestemmelsene i disse forskrifter. 
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§ 7. 
Uaktsom eller forsettelig r;e av disse forskrifter 
straffes med bØter i henhold til § 80 i av 25. juni 1937 
om sild- og brislingfiskeriene og § 11 i lov av 16. juni 
1972 om regulering av deltagelsen j_ fisket. 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft 4. desember 1980 kl. 0000. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 16. 
oktober 1980 om regulering av fisket etter brisling i Nord-
sjøen :l 1980. 
